













  Shalom，日本学術振興会特定国派遣研究者としてイスラエルに派遣され，昨年の 8月から 1年
間の予定でここ地中海に面した港町ハイファ市にありますテクニオン－イスラエル工科大学
(Technion-Israel Institute of Technology)に滞在しております。私のホスト教授は土木工学科の Arnon 






























                                                        




  テクニオン－イスラエル工科大学は 1924年創立の国内唯一の理工系総合大学です。イスラエル
はつい先日建国 50 周年を祝いましたが（写真 2），テクニオンはこの国の建国以前から存在して
いたことになり，ちなみにあのアインシュタイン博士が名誉博士号を授与されるとともに，大学
創立時の初代後援会会長を務めています。工学系のほかに，ハイファの海岸沿いのダウンタウン

























































" Israel can win the difficult battle of survival only by developing painstakingly the intelligence and expert 




写真１ NBRIの材料系の先生方といっしょに（著者後方中央：Prof. Bentur夫妻，中央最後列：Dr. 
Katz夫妻，右側：Dr. Kovler夫妻） 
 
写真２ イスラエル建国 50 周年記念切手の一部（日本の杉原千畝，そしてアインシュタイン，カ
フカ等が含まれている） 
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